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OFICIAL
~n·EL
MINfSTERI~O DE LA GUERRA
,REALES 'ÓRDENES
........
ASCENSOS
s.a e'E-oCIÓ-N
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en el real decre-
to de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), y de lo maní-
íestado por V. E. en su esoríto de 23 del mesaotual el
. -'
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d-el Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Carabineros, con destino
al-ejército de Cuba, para desempeñar servicio encomísíén,
al sargento de -dicho instituto D. Antonio Gónzález .:Ramos,
que reune las condiciones prevenidas, lo ha solicitado y debe
figurar en la relación comprendida en la real orden ile21
del corriente mes (D. O. núm. 111); siendo por -ello. la ve-
luntad de S. M." que á este oficial le sean apl:i.oodos ,1oa.pl1Ci1-
ceptos.de esta última soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su cono<JhD;Íento·~y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 1l,ftos~
Madrid 29 de mayo de 1896.
de retiro y con arreglo á 'lail'lY de pases á, Ultramar de 19
de julio de 1889 (C. L. núm. 344), se le abone la mitad del
tiempo que, cómo, capitán y ocupando plaza de plaritilla,
sirvió en el distrito 'de Filipinas desde la publicación de 'la
misma hasta su regresoá la Península, el Rey (q. D. g.), -yr
en su nombre la Reina 'Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, porque habiétido pa-
sado á aquellas íslaa y ascendido en ellas al l1ttinio releridó
empleo con anterioridad á la mencionada ley, 'no se halla
comprendido en ninguno de los casos que prefija la real or-
den fecha 13 de noviembre de li~94 (C. L. núm, 313), niIe
corresponde tal benéñoío, según 10 resuelto en la dé'9 -úe
marzo de 1895'(C. L núm. 71).
De real orden 10 digo á V. E. para su cÓIÍdóimielito 'y
demás efectos. 'Dios guarde á V.E. muchos años. 'Ma·
dríd 29 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cu~rpo de ejéroito.
OFICIALPARTE
ABONOS DE TIEMPO
3.1l SECCIÓN
AZCÁR.:RAGA
Señor Comandante 'Elil!l. ifufe 'a'e1 ó'Ii1.rtb Oli\ft'Po d-e''&j1ll''eito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 13 de mayo
próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el comandante delregitniento Intattt'éría de Aliriansa nú-
mero .18, D. Guillermo LauR Iturriaga, en súplica 'de que,
para los efectos de retiro, se le abone la mitad del tiempo
que como capitánsirvió en el distrito de Filipinas, desde la
promulgación de la ley de ,pases á Ultramar de 19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 344), hasta su regreso ála Península,
e~ Rey 'Id..p. ,~.)", ~ ~,~ ~\l nombre la Reina Regente del Rei·
no, s~ ha s~rv¡ao desestimar la petición del interesado ena~enci~n.~ q,ue sie~do' su pase á aquel Ar(jhipÚlago ante~ior
a111 referida ley",no, se 1?-~l1a comprendido en ninguno de los('as0!:ljn:,efijáC).os'¡3ll la real orden fecha' 13 de noviembre de
1~1')'4 '(C.L. rilíriJ.;-31S), i'~ocio :0:0' p~¿ceáia'p;~erje en pose-
síóndel empleo superior que le correspondió por conseouen-
ci,a}~ la}~y <te11 'de julio q.~l propio añ~ ~894 (C, L. mime-
ro .:.114), según el arto 12 de la misma, hasta que regresara á
la Península, y podo tanto, no fué posible al recurrente ejer-
cerl~ y ocupar pl~z,a de plantille en aquellas islas, eircuns-
tanelas que para disfrutar de dicho beneficio exige la real
orden fecha 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71), carece de
derecho al mismo, aun desde la fecha en que le correspondió
obtener dicho ascenso. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños, Madrid 29
de mayo de 1896.
,: 1 1' ..... ";'."I~ •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 11 del
mes actual cursó V. E. á este Ministe!io, promovida por el
coma"ndaiite de la &na' fie !re'Mullíamiento de Zamgoza Don
Baleb'io Garoía QÓ>J.Uft', 'en 1Sú]!l'l1ca de q-llte,~ los efectos
AZOÁRRAGA
Señor Director general de 'Carabineros.
SeilOres Üt\pitán general de Ia isla de euba·,I~ctOr tlehl
Caja general de Ultramar y Ordenador (lé:pagóa d'e"f:Mfi'ra.
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7.a SEOOIÓ:N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de 'ascenso que
V. E. remitió á este Ministerio en 13 de marzo próximo ps-
ssdo, formulada á favor del maestro armero de segunda
clase D. Jaaquín lIaqnivar Gallego, al cual corresponde el
ascenso á maestro de primera, el Rey (g. D. g.), yen su
n,omb!e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la'mencionada propuesta, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 4.o del reglamento aprobado por real' orden de 23 de
[ulíods 1892 (O. L. núm. 235). '
De~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1$96.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
DESTINOS
La SEOOIÓ:N
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
. Ministerio con fecha 2~ de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
. en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. disponer que el capitán de Infantería D. José Moreno Gareia,
secretario eventual de causas ep. Málaga, pase á desempeñar
~l cargo de secretario delGooierno'militar de la plaza de
Jeres, sin causar por esto baja en el regimiento Reserva de
Málaga mimo 69'á que pertenece, por donde se le reelamaré
el sueldo entero de su empleo, exceptuado del descuento
del 10 por 100, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
l. a SECOIÓ:N
Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E. remitió
á este Mi'nisterio con su escrito de 9 de abril último, promoví-
da por el sargento del regimiento Infantería de Manila nú-
mero 74, D. Santiago Untoria Génoa, en súplica de que se le
conceda la pensión de cinco pesetas al mes, por hallarse en
posesión de tres cruces del Mérito Militar, con di!ltintivo ro-
jo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
1Iijo el Rey (q. D g.), ha tenido á bien acceder á lo que so-
licita, en virtud de estar comprendido el recurrente en el
articulo 49 del reglamento de la Orden; debiendo abonarse
la pensión de referencia mientras el interesado permanezca
en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de .mayo da 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas,
-.-
DEMENTES
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dB lfl. instancia promovida por
Doña María de la P1'esentac'ión Lerense y Pérez, residente en
esta corte, calle de San Joaquín núm. 3, en súplica de que
su: hijo el médico mayor D. Aurelío G!lray Y' Lorenzo, con
destino en el Hospital militar de Vitoria, y actualmente en
el de Burgos, en observación, sea trasladado tÍ esta plaza
para atender á su curación, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bi'e 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el citl;l.do·jefe se traslade, con arreglo á las disposiciones
'Vigentes, al manicomio que la recurrente señale.
De real orden lo digo ti. V. El. para su eonoeímíento y
demás' efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos, años. Ma-
dridl.80 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: .li..á Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Artillería D. José Leguina-y Piñál,
cese en el cargo de ayudante de campo del General director
de la Escuela Central de Tiro de Artillería D. José Larrnm-
be y Maraboto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
, MARCELO DE AzcÁRMG"A
Señor General en J~fe del primer Cuerpo de. ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SECCIó:N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V: E. cursó
á este Ministerio en 6 del actual, promovida por el primer
teniente del ejército territorial de esas islas, perteneciente
al batallón Cazadores regional de las mismas núm. 2, Don
Diego del Castillo y Manrique de Lara, en súplica -de que se
le conceda volver á su anterior situación de reserva gratuita
con destino al batallón núm. 4, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado; disponiendo, tÍ la ves, de aeuer-
do con 10 propuesto por V. E., que el segundo teniente del
citado ejército y batallón de reserva D. Antonio GonzálezRo-
dríguez, ocupe la vacante que aquél deja en el de Cazadores
regional núm. 2, con arreglo á lo que preceptúa la.. real or-
den de 17 de febrero último (D. O. núm. 39).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 18116.
AZCÁRRAGA.
Señor C.apitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Sefior Ordenad~ de pag\,$ dll.~qe.na.
&l:fi..q-re/ilrGJUleJ:aJ J{. Oomandante en Jefe del primero Y: sexto,
G:1lM~ d.tt ej.pww..
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i Excrno; Sr.: Como l'eg.mltado·delG0tl.ou.rSG,verificaoo, en
. el batallón, Oil~Ollelil de Alba: ~e: 'formas: JAlÍm. $.¡ 001 R@y
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Excmo. Sr.: El Rey(q. "D. g.), yen su 'nombre la Reina
Regente del Reino, 'se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de 'ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Tomás Sánchez Jiménez y termina
con D. Eliso Garoía del Moral Sánchez, pasen á servir loa des-
tíaos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo .Ie 1896.
Escribientes de S.a clase
D. Luis Francisco Estanislao.
:t Luis Delgado Navarro.
Madrid 29 de mayo de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señorea General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Primeros tenientes
D. Luis Villoria Gajate, de la Comandancia de Estepona, á
la de Zamora.
» Esteban Seiñol Fornés, de la Comandancia de Algeeíras,
á la de Gerona.
:t EulogioManlilo Garcta, de-reemplazo en Cáeeres, tí IaOo-
mandancia de Valencia.
:t Luciano Fanjul Alvarez,·ascendido. de la Comand-ancia
de Huesoa, de reemplazo <afectoá ],a misma Coman-
, danoia.
:t Francisco Robles Pozo. asasndído, de:la ComandlUlcia de
Barcelona, de reemplazo ,afeoto á tia ,mismn·Coman·
dancia. "
» Manuel Mira.Dolado. 'l\S6endido"de .la Comandancia de
Barcelona. á la de Granada.
» José&gaJira.'P.eris,.de~,Comanda:ti.eia d.e G.er.ona. á la
de AIgeeiras.
Señor Director general de Carabineros.
Señores General y Oomandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, quinto. y séptimo Cuerpos de ejército.
llelaci6n que se cita
Capitán
D. Tomás Sánchez Jiménez, de reemplazo en Gerona. a la
Comandancia de Badajoz.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
e,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E .• ha
tenido á bien disponer que el teniente coronel de Infantería
Don Manuel Vizmanos y Cía, que presta sus servicios á sus
inmediatas órdenes como ayu:1ante de campo. pase á ocu-
par plaza de plantilla en esa Dirección general. en reempla-
zo del de igual clase del arma de Caballería D. Eduardo
Caballero y Torralvo.
De real orden. lo digo- á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de m&yode 1896.
llelación que se éita
MAROELO DE AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.a bCOI6R
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino. aprobando lo propuesto por V. E. en
/Su escrito 'de 26 del corriente mes. ha tenido-á bien destinar
á.,tsa Junta, en vacante que de su empleo y arma existe. al
teniente coronel de Caballería D. Ignacio Dloragtles y Manza- '
DO, que actualmente presta sus servicios en este Ministerio. :
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· '
drid 30 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en cumplimien·.
to de lo prevenido en real orden de 9 del corriente mes .
(D. O. núm. 104) dirigió V. E. á este Ministerio, propo-
niendo el cambio de destino ~ personal, del Cuerpo Auxi·
liar deOf1cinas Militares, del-que presta sus servicios en la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, -para continuarlos
en el Cuartel general del mismo. como aumento de plantilla,
el Rey (l],. D, g.). Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los oficiales y esorí-
bíentes del referido cuerpo que figuran en la siguiente re-
lación,. que da Jlrincipio con D. Gregorio de Juan Ponsoda
y termina con D. Luís Delgado Navarro, pertenecientes en
la actualidad á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
pasen destinados á ese Cuartel general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guerde Á V. E.muchos afios. Ma-
drid 29 de mayo de 1896.
Escrlbien'telde2;'a clase
Ofi~ial segundo
D. 'Gregorío de Juan Ponsoda,
"Oficial "be:t>ee'1'O
D. Ossimíro Garcia Matesanz.
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien. nombrar músico mayor de dicho cuerpo. al .
músico de primera clase del regimiento 'Infantería del Rey
núm. 1. D. Pascual Sánchez Perera, ~
De real orden lo digo á V. E. psca .l!U conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarda ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor GehéraI eh J'Me üel prnuer 'Cuerpo déliJército.
Señores Comandante en J~ del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
AzdARRAGA
Señor Presidente de la Junta ~onsi1ítiva'de Guerra.
Setiores'General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde- ,
nador de pagos de Guerra.
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D. Mateo Cuevas l\Ir,cho, aecendído, de la Comandancia de
Estepona, á la de Osease.
:t Francisco Conde Quevedo, d-e la Ooraandsncía de Grana-
da, á la de Mábga.
» José Bañón Amorós, de la Comandancia de Valencia, á la
de Estepona. .
Segunc}o teniente
D. Eliso Garcia d~l Morlrl: B:iuchez-, ingresado del arma de
. Infantería, a.la.Comandtm~iad~ ~.a Coruña.
Madrid 29 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El;ReY (q. D. g.}, Yen-B1í ÍÍÓmbrela Reina
Regente del Reino, se ha ser'\"ido diSPOUfOf fille los segundos
tenientes de la escala de reserva retribuida de-ese institute,
cOJÍlpremlidos en la siguiente relación, que-eomísnsa con'
Don EDiique Antón de Castro y terminaeon D. Bart~om3
González Garaía, pasen á servir, en comisión,.los ñestinos
que en la mi.~_a se les señalan, segúa lo dispuesto en real
orden de 21 del mes aotual..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' v. E. mueaes silos. Ma·
drid 29 de mayo de 1896.
AZC1\RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
8eño-:r-es Gen&:Ntl y Comandan'bes en Jefe d-e los Ouel'}»S de .
~jél'~, Capitán general de la isla de 0Dba, ifns-peetor de .
la e~a g-&:Ilerri deV1tramai' y O.r<ilellJl¡C!wde pagos de .
~-erra.
Relación !J.ttc se cita
D. Enrique Antón de Castro, ascendido, de la Oomandancía .
de Salamanca, á la de Tarragonn.
.» Justinisn€l Garoía García, ascendido, de la Comandancia
de Estepona, á la misma.
:& Leopoldo Froil:l Barral, ascendido, de la Comandancia de
. Orense, á la misma.
" Benito Prado Peñal, ascendido, de la Oornandancls de
Algeoíras, á la misma.
» Eduardo Moure Araujo, ascendido, de la Comandancia
de Orease, á la de Lugo, .
" José A.J:.v-s,rez Re?, asoeadído, «le laOo:r;w¡,nda.oo.iade Bid.·
bao, á la misma.
:& Enrique Gonzéles Robles, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, l\; la misma.
" &.rt91omé Bsreeló J..Il1\;lE}1;J. 8Il'l'OOrJ1d.iliCil, -<!te ~ .conanm:Hilancia
de Huelva, á la misma..
!JI Jl9J.m.e Oifue-n4ies 'Mlil.r<'l.·l~é¡;l, a$'.!len<ií le,éla la <Oomoaudancia
de Barcelona, á Lt misma.
> Luis Go~d.<mi lIer1ll\.Jl'i-ez., 9.,sooDli1i,jl,o, de la eomanda1lcia
de Cádiz, á la misma,
.. Ktt~l¡) M'aiace-1I1il .P¡'.l'~, ~~elll:til.i~, 4.1e ht -GomMl<tadíwia
te H'1!IrGlnt, «.la ·~Mál••
:JI Leocadio ArtelitgaIsquíerdo, ascendido, de la (lemnl'ldan-
• M ~d&, é.lv.~.
• hf!!é~ VIj11lJ, ~iMJ de.Ta{J@m~'li de Na·
varra, á la mtsma.
". J'I1aII9. ValienW.Go~l6l!l; ~~d", !de lis. Uomandancla.
de Huesca, á la misna.
• RamÚll Gi>málet Anlls., .oonttidtl), Ql') ita~ltan&iA d'e
Asturias, á la misma. .
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D. Eduardo Molin;t Charles, ascendido, de la Comandancia
(le A~m-::ria, á, la misma.
. » Fernando Ruano López, ascendido, de Ia Comandancia
de Pontevedra, á la misma,
%> Aurelio.Rubia Toniño, ascendido, de la Comandancia de .
Gerona, ú la de la Coruña.
» Santiago Rodríguez Garoía, ascendido, de la Comandan-
oíade Huelva, á la de Granada.
:t Pedro Antolin Tamayo Gil, esoendído, de la Comandan-
cia de Almería, á la de Valencia. ."
lt A1f,-)nsoG~¡;Jlín Rovíra, ascendído, de hl.'Comandanéia de
Badajos, á la misma.
» Esteban Hernández Moreno, ascendido, de la Comandan-
cia de Navarra, á la misma.
:t Baldomero Arto Díseosls, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, :i la misma.
:t Eduardo :Pérez -Rodriguez,asoondido, de la Ccm1a.ndan-
: cia de L6rida, á la .de&viJla.
~ lUari&n0 Rodríguez Ig.J,esia:s,aseendido, -de la Comandan-
'cia de Estepona, á la. misma.
:t Antonio flánc):lezDelgado, ascendido, dela Comandancia
.de AlicR<nlle, á la. misma.
• Agustín Antón de 'Üastm, ascendilo, lile'la Comandancia
de 8evillit,* la deBantsnder.
» Bartolomé González García, esoendíde; de la Comttndan·
oía eleBilbao, á la misma. .
Madrid 2.9 de ~~.o ~ 1896.
7.a. I1:1!rOOIÓN'
Excmo. Sr.~ :mn Vista del escrito que V. E. dirigió á este
~Iil1isterio en 8 de abril próximo pasado, dando cuenta. 8.e
haber dispuesto el regreso á la Península del comandante
de Cabllllleria D. Enrique Día,. '1'tljefo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar In. determimtciónde V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en esa isla por fin del cítado mes y a1ta.en
lá Penínsuls en la forma reglamentaria, quedando á su Ile-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, frite-
rín obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su ooneoímíento,
Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid 30 de mayá
de 1896.
AZC.Á.RJlAGA
Señor CapitÚJílgene.ral iela isla de~.
Señores Comandantes en Jefe del segu.ndo, lledo y il'épt:lmo
Cuerp.c>.6 de iljérM, IDli!'pector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva do Infanter.ía D. Ri·
cardo Bolt y Vidal, afOO't0 M regimifento de Lorca, el Rey
(q. D. g.}, Y en su nombre la Reína Regente del Reino, te-
nlendo en consíderacíón las razones expuestas por el recu-
rrente, ha tenido á bien r~~er q\J¡f¡lM sin efeeto,.según solio
cita el interesado, su dostino al batallón del Principado de
Asturias, dil'lplle8to por real orden de ~8d:e abril 'Último
(0.,0. mí.m. (H); volviendo", p\,ll: lo ,t¡¡.nto" á ser alta en sU
anterior situación.
De real orden t0 tNgol1 V. E.pánlr eu conocimiento.
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Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1896'.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la jsla ~ tuba.
Señores Comandantes'en Jefe del tercero y séptiJno Cuerpos
de ejército, Inspector de la Saja gener;¡1 de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese dis trito , eon
las ve~aa de la r.elll m:den de 1.0 de abril del afio último
(C. L. núm. 92), al comandante de Ingenio¡oos :D. Ferna.n.do
CaiTeras'élragO'J.'ri, de In Maestranza-del cuenpo, aloual ha
correspondido por sorteo; siendo baja en la Península y alta
en esa isla, á la que se incorporará con urgencia•
.De real orden lo digo á V. Jl. para su conocimie.n.t9y
ñnes consiguientes. Dios -guarde á V. E. muchos añee,
Madrid 30 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Com~ndantes en Jefe del seg~do, 'quinto, lIe~to y
. séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja geJreral
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra, '
Excmo. s-.. El r.ey (q. D. g.), Y en su nombre J~ Reina
Regente del Reino se h a servido disponer, que el sargento
del regimiento Infantería de Covadonga núm. 4Ó, ·»ian'J.el
Ju~ve Gaspar, que presta sus serv íeloa en. esa I nsp ecci ón, sea
baja en la misma y cuerpo de procedencia, causande alta
en el regimiento de' Airiea núm. 1; al que .se Incorporará
con toda urgencia. . .
De real orden lo digo á V. E. pata. su ' eQ.{l.QCiro,if;pto y
fines consiguientes. Dios guarde á- -Y. ,E .· muches a ños.
Madrid 30 de mayo de 189ft
. • ' . Az.aÁ,Jm.A.<iU,.
Señor Inspector de la Caja gen.eml -le UltJ:a~. · . .
Señores General en Jefe del primer .OUQt}lQ jl~ ,ejcjpCoitQ, 00"
mandante general de lIeJ¡illa y Ordenador de pagos. de
GuenL .
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Excmo. Sr.: Dispuesto por ro& orden circular de 18 de
t1Fbr,il Q.ttimo ED.·O.' núm . 86), la orgtl.Bizllcién del batallón
del"Priuoipado de .A:stiu:.iits"p ilra l a defensú de esa isla; ' el
Rey .('l. D. ~:), y en 8~1 ~mbre'la.l;teina Regente del Reino,
en virtud de lo prevenido en el arto 2.° de dicha soberana
dísposícíén, se ha servid-o destinar 11.1 mismo á los sargent os,
cabos y COrllE:tU9 eomprend ides en la siguiente rel aci ón, que
príncipíu con Saturnino Ruiz Martlnez y termina con Desi.
derio Lucíana tiste, los cuales pasarán la pr óxima revista de
junio en -los cuerpos ti (1 ue en. la actualidad.pertenecen, cau-
Bando baja en ellos por ílu del mismo y verificando su incor-
poración al batallón del I'rincipado de Asturias, ya citado,
del 5 al.\.O <1",1 repetido folles de junio, en J~ plssade .Ov~e.Q.o)
j" los que por hita de medios de loeomoclón ú otras causas
. ,
no pu diesen haeerlo en esta fecha, ' lo veríflearán con la. bre-
vedad posíble.
D~ , real .orden lo d~go l,Í V. :(lJ. para su conocimiento y
:li.tl,Q~ COw.i,gu.i.enttls. tuqsg\W.ty,e ó. V: E. ~u.cbQaaiiºs..
Ma.drid 30 de maYQ de 1.~9(3. ' .
A~cÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores General y Comandantes en Jefe de los CÚ6rpOS de
ej~cito, Capitán general de las islás Canari~, cOman- '
dantes generales' de .Ceu~ i M~lilla, Director de la Acado.-
mi.lI-d.e,!Qf;u¡jedil, Inspector de laOaja géuQr.al do .UJtrAo
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Belaci6n que se cita
<l ro
~ iCuerpos cieses NOMBRES '" Observaciones~ pos
al
--
Reg. Covadonga núm. 40..•••••• , Bargento , , •• ,., • Saturnino Ruiz Martinez •••• , , • 1 %>
Zona de Zafra .......•.....•..•.. Otro ..•... , •.••. José Montes Gallardo ............ i ~
Rei:' ge Gsrelleno núm. 43 .•.. :., Otro., •••• , ••... José Pérez Martinez.....•••.••. 1 :)
ldem de Atrica núm. 2....•. , ••.• Otro .•. , .. ,., .•. Pedro Atienza Moya., .. , •• ,' .• 1 )}Iuero del Infanta n útu, 5 .. ". ~ .'•. Otro .'•••• o"•• , ••• Juan Ruiz Dalmau ............ )} 1
Idem de Gerona núÍÍL 22..·....... Otro; , , . '. ,' .•.. , . Enrique Snrrá Fernández •••..• )} 1
Bón. Caz. de Alba de Tormes n.? 8 Otro .•• , ......... Venaneio Trueba Maza...•..••• ~ 1
Reg. de Gaijcia núm. 1~ .. , •• : ••• Otro •• , ••.••••.• Manuel Vergara Vico .• , •••••. , » 1
Idsm del Príncipe núm. 3.• • • • • . • • Otro; •.•.••••..• Lucio del Castillo Paredes.•.•.• Ji i
Idém' de Zamora núm.' 8•....•... Otro '.•••.• _••.•• Lucio Balamanca L ópez:-•• : ••• , ,. t Sirve en la..Zona Lugo.
Idem de Isabel TI núm. 32.•. , ••• Otro ••••.••.•••• Gonsalo -de'Leén Revilla ..... , •• , 1 r. . ~ .'
Idem de Toledo núm. 35• . . . . • • . • Otro ••••..••..•. Enrique Bóveda Novan... ....... ~ 1 Dep.? l;Jl~a~arCoruña
ldem de Burgos núm. 36•........ Otro ...•.....•. , Tomás Rubio Gsroía •.•••••••• , lo} 1 .-
ldem de Muréia núm. 37........'.. Otro •.·.·•·.......... José Us'Bóleda ............... ~ i
ldem de Luzón núm. 54.• . . • • . • • • Otro ..•.•• ~ ., ••• Luis Oaaal Garcia ....... .; .......'
"
1
Bón, Caz. de la Habana núm. 18.. Op:e~ ..... o ', .. "; ••• Rafael Ferreiro .Neira .•• , .. , •• , . , 1
Reg. de América núm. U. .:•• : r., Otro •• , ••••••••• Cristóbal Monteguin Luila •••••• lo} I 1 Beg, ~va. de -Mo~or~er
ldem de Andalucía núm. 52•..... Otro ••••...•••• , Benito Franoisco Fallas .•.• , ••• )} r 1
ldem de San Marcial núm. 44. ', •• Otro ••••..•••••• Ricardo Domiciar Odio ó •••• , .... ~ 1
Bón, Caz. de Madrid núm. 2...•.• Otro ....•.••.••. José Capdevila Hospital. ••••.•• » 1
Beg. de la Constitución numo 29 .• ' Otro; ............ D. Augusto Altolaguirre Oasals , , l'
ldem de Sioilia núm. 7 •..••• , .•'. Otro .......••••.• Domingo Herce Vallejo.•.•.• ;. ; , : 1
Idem de Cantabrla núm. 39•..... Otro •..•. ; ..••.. Santos Sanz Berzosa ... ; ...•.•• » 1
Idem de Bailén núm. 24 •••.••.. ·• Otro ...... ~ •• ~ .', Felipe Resa Porree dl:l León» .... 1 ~ ....
Idem de Valencia núm. '23 ••..-•.•"Otro'. . '.... :.• • . '.-. Agustin" González Gónsáíea-,, •••. , 1
Idem de la Lealtad núm. 30..•••. Otro. ¡ '. ~ •• .•••••• José U rrs Marti............... ~ l· 1ldem de Garellano núm. 43 .••••• Otro ............ Joaquin Torán Vicente •••••.•.• 1 » .
Bón, Caz. de Estella núm. 14.•.•. Otro ..•...••.••• Victoriano Banedo Vizgala .••... 1 ~
Reg. Extremadura núm. 15.•..••. Cabo.••••••...•. José Malina Ramirez••..•••••.. 1 »
B6n. Caz. Segorbe núm. 12 •....•• Otro',' .••••.••••• Paulino BIesa Cortés ..•...••• , • 1 »
Reg. Otumbanúm. 49 •••••••.•.. Otro '..... ....... ..' . Emiliano Ramos Pascual •. , •.•• 1 )}
ldem.......... , .•........•.•... Otro .............. Luis Rosell León ..... oo ....... 1 ! )}
Idem Bailén núm. 24, •••••.•.••• Otro •.•••••..••• Lucio Montero Ramos .•••.••.• , . f )}
Idem Afrioa núm. 2•••••.•.••••. Otro. 11' II •••••• José Tamárit Maroh • ; ••••• , ••• 1 ».
Idem. •.. ~ .• , ••.•••••.• 1, ••• • •• • Otro. 11 •••• 11 ••• Amadeo :Besora Figlierola •• ¡ ••• 1 1>
ld·ein. .• • • • • • • • • ,'•••••••••••••••', Otro .... ...... o" Tomás Carrero Pastor•••••••••• 1 »
ldem.•...••• II ••••••••••••••••• Otro .............. Salvador Hurtado Serrano••••.• , 1 1>
Idam.•.•••.•• , ••••.•••••.•..•.• Otro •••.•••.•..• BIas Pino Casado .............. i »
Idem..•... .•..••.•••••..•..•.•• Otro .• II •••• 11 .. Manuel"Garcia Cifuentes ..••••• 1 »
Idam.....••....•..•••••.•.•..•.. Otro •.. 11' II •• _. Diego" Cuenoa Martinez •• ,. • • • .• . 1 1>
Idem.•...... ~ ................... Otro •••• II II 11 •• José Abad Blanes.: ....... oo ... 1 1>
..
Idem núm. 4.. , •••• , •••.•••••.. Otro ••• , ......... , Antonio Lobato Moreno •..•••.• 1 l>
Idem Guadalajara núm. 20•...... Otro .•.......•.•.. Manuel Cuyalá Jovany·.••.•••.• 1 1>
Idem Tetuán núm. 45 .••••..••.. Otro .•.•..•••.•• Vicente Amat Pascual. ........... » 1
Idem Vizcayá num. 51.... : .• , .•. Otro ••.••.•.. , .. José Bas Alomar •...•..•.••.•. » 1
ldem Mallorca ñúm. 13 •••••••.•• Otro •••.•.••.•.• José Payá Cucala .... oo • ••••• oo · - ,. .. 1
. ldem España núm. 46 ••••.•••••. Otro ••••••..•... José CoIl Chacón .............. , 1
Idem Sevilla núm. 33.•..•.••..•• Otro•.•.....•... Rafael ~oya Arabil .... '. . . • . . .• . li 1
ldem Princesa núm. 4 ............ Otro .•.....•.... Adolfo Garola Hidalgo ......... 1 »
ldem Otumba núm. 49.....•...•. Otro .••.....•••• Manuel Querol Fernández .••• , . II 1
Idéril San Quintin núm. 47........ Otro ...... '" " .• Jlian Gastón••.•...•..•.•••.••
"
1
ldeni Albuera núm. 26 .•••••..•• Otro .................. José Gil Esteller.... : ••.••••••. 11 1
Idem San Quintin núm. 47••.• ..• Otro..... ,', ........ Ramiro Ferrer Cardona ••..•••• 11 1
Bón. Caz. Figueras núm. 6 •••..•• Otro ••••••••.... Paulina Torres L6pez ••..••...•
"
1
Idem............................ Otro •.•.•....... Felipe Navarro Ajenjo .••.••... » 1
Rag. San Quintin núm. 47.••••••. Otro •.•.•••.•... Antonio Andreu ....•..••...... :» 1 ;
ldem Asia núm. 55.••.•..•.•..•. Otro., ..•.•••.•• Gregorio Nieto Ciria .••••.•.... )} 1
.
ldem Navarra núm. 25.••.••.• , • • Otro ............... "' ...... Eduurdo Sanz Gómez •.. ',' ..•.. )} 1
ldem Albuera núm. 26 ........... Otro ••••.•••..•• Fulgencio Valera Valera........ , 1
Bón. Caz. Figueras núm. 6........ Otro •....•.•.•.• Sandalia Garoia Torrea.........
"
1
Bag. Galicia núm. 19 ••....•.•.•• Otro •••..••••••• Valentin Angula Angulo •••...• l> 1
Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8. Otro .•...••••... Ramón Buchó Despuig .••.•••.. » 1
Idam.•••.•...•.•.•••••..••.•••• Otro .••••.•••.•• Juan Arangoa Perusancena .•.•. lo} 1
Bag. Gtilicia núm. 19 .••••••••••• Otro ................... Valero Nieto Andrés ........••. » 1
ldem Prínoipe núm. 3.•...•.•..•• Otro .••.•••• , ... Alfredo Alonso González..•••••. » 1
Idem Zamora núm. 8 ••••••.••.•• Otro ..................... Belisario González Fernández •.. :1> 1
Idem Isabel Ir núm. 32 •••••••• ;. Otro..... • . • • • •• Santiago Taboada Gayos •••.•••• » 1
"Idem Toledo núm. 35•••.•••••••• Otro •••••••••••• José Ramón López Calvo .•••••. )} 1
Idem Bnrgosc;;).úm. 86.. • . . . • • • • •• Otro............ Carlos DJaz López .•.•...••.••••
"
1
Idem Murcia núm. 37•...•••••••. Otro •••...•..••. Vicente Galán Becerra. . . . . . . . . . l> 1
ldem Luzón núm. 54 ....... ; .... Otro ............ Luis Acebes Calleja ... ......... 11 1
B6n. Caz. Habana núm. 18•.••.•. Otro •••.•..•..•. Anastasia Pozuelo Durán .•••... 11 1
Bag. Murcia núm. 37 ••••• , ••. , .• Otro •••••••••••• Fernando González Campos.•••• 1 »
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-.....
Reg. América núm. 14............ Cabo .•.•.•.•••. Luis Cuevas Alonso .••.•••••••• ~ 1
Idem And1l1ucia núm. 52...•.•••• Otro •••••••..•.• Cipriano Zamora de los Bíos •.•• » 1
Idem Snfi Marcial núm. 44; ; ; .•.. Otro; .•• ; ••••••• Filadelfo Cajigal Hidalgo..•••.•• II 1 Sirve Reg. Bva, Palencia
Bón, Caz. Madrid núm. 2 •••••••• Otro •••• ; ..•••.• Dionisio González Valle •••.•.•• II 1 .,,, ,
Reg. la Constitución núm. 29 ••.•• Otro •••••..•••.. Juan Estévez Diaz •••••••••••• ~ '1' ":l"
Idem Sicilia núm. 7 •••••••.•• ~ •• Otro .•••••••••• , Pedro Nicolás Diaz.•.••••••••• f » ,1,
Idenl"C'antabna núm. 39 •••••••• .' Otro ••••.•.•.... Roque Cuartero Laseea•••.•••• : 1I l'
Idem Valencia núm; 23 ••• ; .•• ;; • Otro.; •.• ; ;. ; , , , Julio Florenza Berenguer••.•••• »: 11
Idem la Lealtad núm. ,OO••••••••• Otro ••••••• , , • ; . Agustín \' Iarnés F09h.•.•••.••• 1 1I
Idem Garellano núm. 43 ••••••••• Otro ••••••..... , DomingoB ánz Serrano••••••••• l> 1
Bón. Caz. Estella núm. 14.. ; ••... Otro ..•••••..... Daniel Muñoz'Palasuelos ••...• ~ 'l>' ,1"
Reg, Lnsón núm, q4••••.•••.•••• Cabo .de cornetas. Manuel Blanco MosqUeTa .• , •••• 1 "l/:
Acadeniia..de Infanteria ••••••••.• Cometa.'. .• : .... Manuel Lara Martinez:., ..•.••.• 1: »
Idém;'; -:. ', .:• ~ .:: .: : .•••. ~ •..•• ~ . : Otro •.'.;.; ••.•.• Claudio MartínPuíg Amor> ..•• { »~
Idem.••.• , .........•. ,; .. : .. '" Otro ..... ;;;, ... Juál't Gómez Robles •••..•...••• l' II
Reg. la Constitución núm. 29. ; ; •• Otro ..• ; ••.•••.. RlÍImerMartinez Alli .•••.•.•••. .1 ~ ...
Bón, Caz.,Regl. Canarias núm. 1.. Otro ..•••.•••••• Maxímíno Marrero Medina••..•. i »'
Idem....••••••.••••••••••••.••• Otro .•• , ••••••.. Juan Rodríguez Gonzálea..•.••• 1, II
:tUíg. Amca núm. 2 .............. Otro •.•••••.•••• Enrique Peídro Llarch •••..•.•• 1 l>
Idem id'. núm. 3 ; ••••• : ; • , ; •.••• Otro; ..••• ; ....• Eduardo Puerto Sánchez .•..... 1 II
Idem..••••.•••..•••....••••...• Otro .••• ';...•.•• Tomás: Domíngues Alvarez .....• 1 »
Idem id. núm,,4 ................ Otro.; •....•••.• Rafael López Masíp•..•...•.••• 1 1I
Idem..•••.••..•..••.•.••••.•••• Otro ••..••.•••.• Antonio Maestre Redondo ••• , •• 1 »
Depósito 4~.Ultramar ,de Valenoíe.
Otro ..•••.•...•• Rigoberto BeltránBás••.••.••.• 1oomo é1.e la Reclüta volurrtaría .. l>
Idettl.• '; ...• ; •.........••••• '•.•• Otro; ... ; .• '...•• Vicente lbáñez Bosaleni , ........ 1 s
Idem.••...•.•.••.•.••••.••••••• Otro .•••.•••.• ; . Vicente Aguilar Mangreñana•.. -. 1 s:
Reg,.Burgr·s núm. 36 ......•.•..• Otro ..•••..••.•• Domingo Santiago Sahagún..•• ~ 1 1I,
Idem...........•............... Otro •••••••••••• Jacinto Gil Sanz.•....•.••••••. t l>
Idem..••••••..••.••••• , •••..•. Otro .•••••.••..• PrimoAlonso Prieto •.•...••.•• 1 l>
Idem Principe núm. 3 •.•••••.•.• Otro.; .•••...•.• Bernardo Fernández San José .• » 1
Idem Zaínóra numo 8 . . .. • •• • • • .. Otro ••. :........ Santiago Vila Quiroga.•..••••.• » 1
Idem Isab131 II núm. 32 •.•.••••.• Otro •••••.•••.•• Deograeías Carballo Castro ••••. l> 1
Idem Toledo núm. 35............ Otro ............ Pablo BIas Moreno............. lI, 1
IdemLusóú 'núm,'54.;. ~ •.••• ; .. '. Otro ..•••.•••••. AngelOons Dominrez••••.•••• » 1
Bón. Caz. Habana núm.-18••••••• IOtro .•.•••••••. 'IDesid~rioLUcian~. iste . ~ •••• ',' »', 1 I
Madrid 29 de mayo~e~ !~~.,
-.-
,ESCA.LAS DE RESERVA
_l.a SEOOI6N
i c!ir,c:u!cw.,Kx:c~o. Sr.: ,El ~rt. 24 dela vigente ley de
,:p.re~up.~~~t()s ~o ~~t~,r~~p.a el límite máximo de edad para
c;J,}l~.!9~~~f\r~e!l~0~,~eIJW~r~ito,p~e<;lansolicitary obtener :el
en:m1eo de segundo teniente dEl ias escalas de reserva' rettí-
l>;;'l~.c~~~aésüpoá. Ultramar,' yaun cuando, por regla ge·
neral, los sargentos pasan á la situación, de retirado á los
~5 'años, teiíiendo en c'nenta 'que' en d.ete~i:D.inad.óá casos se
les ·l?ermite~c::iori.tinuar eh filas 'hasta completar veinte de ser-
... ¡ , •• , " \ • - ~ ~ l, ,~. -, .• . . ¡
VICIO, ygue,_ ~ado e! ??metido especial de 'ál~ilnos cuerpos
é i~8tit~toS, pueden Ios'aargentoa permanecer en ellos hasta
los 51 alias,' eÍ R~y (q: D. g.), yen su l:~:ombre la Reina Ite-
ge~te del Reino, atendiendo á las co'nveniencias del servicio,
ha tén~dQ'á'bienfij'ar en 47' años el indicado'Umite de eGlad,
en 'harmonia con lo dispuesto en la real' orden circular de
23 de abri\g.e J,~95 (C. L. 'núm. 121), coii. respecto á los ofi·
ciales de la escala de reserva que solicitan servir en Cuba.
De 'real 'orden 'lo algo" á "Y. E. para $'uconocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 d.e mayo de 1896.
AZC.ÁlmAGA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: ,En vi~ta de la instancia promo-
'Vida'por' el maestto dg tallé'f, satgéútó 'déht 'Bngada Obrera
,,\~.I~ ~"l.t, '¡... t:.;. ",:'.';~'j ',l.;': :It¿.;,hJ,~. >,:\j/~~i'i'L'¡ (,.;"- ~ b-.dl'¡"!.~ (,;, ~~.<'.
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y Topográfica del Cuerpo de Estado!Mayor, D. Alfredo,Abego
Gu.tiérrez, en súplica de que se le conceda el empleo de. se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida con destino
á Ultramar; considerando que los sargentos de dicha Brigada
prestan en ella el servicio de su clase como los sargentos de
los demás cuerpos activos del Ejército, y se encuentran en
iguales condiciones que los de las brigadas de Administra-
ción y Sanidad Militar"por ser análoga la organización mi-
litar dé dichas fuerzas; considerando que á estos últimos se
les ha concedido el pase á Cuba con el empleo de oficial de
la escala de reserva de sus respectivos cuerpos, ventaja que
no se hizo' desde luego extensiva á aquéllos en los mismos
términos, por no existir en Ultramar tropas ni fracción al·
guna rile la brigada. á que pertenecen; pero teniendo ahora
en cuenta las razones que han servido de fundamento para
reconocer este derecho en favor de los guardias' del Real
Cuerpo de Alabarderos, á condición de ir á servir" en el
arma ó cuerpo de su antigua procedencia, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina: Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del Interesado,: otorgandole el empleo
de segundo teniente de la escala de resérva retribuida, del
arma'de Infanteria, con destino al ejército de Oüba¡ y·dil;lpo·
ner que se haga extensiva esta concl:lsióná los·deitiá19' sar··
gentos maestros '.te: taHar de dicha Brigada. Obrera y 'i't>po,~
gráficw qUe lo S<1liciten y que; como el recurrente, hubiera.n
servido'en clase de sar~entO'en el arma 'deau proóedeD!-
, Cía,. en la' que co-nti1'l.úarán sus servicios¡- siempre'que-re-
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Señor Comandante en Jefe del dliaMó Ctlel'¡W de ejmtlto.
Señores Presidente.del Consejo SllÍ>rtttno de Guerra J Marina
é Inspector de la Caja gen&l'al d&Ultramar.
sional, hasta.que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regio
miento ReSGr'Va de Lérida núm. 107; tedo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real. orden, circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De lá dé S. M. lo digo ti. V. E. pa,tá su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios ~r<ie á V. E. mucho! anos.
Madrid 29 de mayo de 1896.. ,
AZOÁRRAGA
Señor .....
unan las condiciones marcadas en el arto 24: de la vigente
ley de presupuestos y reales decretos de 4 de agosto y 24 de
octubre.ültímo (O. L. nüms. 250 y 352).
De real orden 10digo á V••E. para su oonoeímlento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 189~.
-'..
... - ..
AzoÁB:&AGA '
Señor Oomandanteen Jefe:del teroer Cll'éi"pO de ti.f1b'di~o: '
Señores Presidente' dei :Oo~ejo Supremo'de 'Guerra y rrtarina
é Inspector de la CGjn general de UltrllIlUlr.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), y en su ntT.tn\>re fa Reintt
Regente del Reino, ha tenldo _á bien conceder á M~guel ,r.ull
Miralles, residente en Rajol (Alioante), padre de Miguel Lull
Ribés, -reservista. del reemplazo de 1-891,ooRdeaUno en-el
regimiento Ittfunteri-tt de TetU'lÍh, Ia pensión de 00 eéJttiníos
de peseta diarios, á que bíenaderechc como comprendido
en el real decreto de 4 de agosto último (D~ O. nüm. 172);
la cual pensión se abonará aUnteresado"concaráoteJ:ptovi·
síonsl, hasta que informe el (Jonlreje Supremo de Gue~ y
Matina, desde e1 10 de díeho mesd éagost«, 'Pdt el regI-
miento Reserva d~ Alicante RÚm. 101; todo conforme (ion
lo. dispuesto en .el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
M:cARRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuartO Cúerpode eJéro~to . ..
--<x'<:>--
Excmo. Sr.: En vista de la pllopuelilta. formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en «La
Luoiana» el 23 de enero último, remítída por V. El. en tode
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
~eina Regente del Reinó, por tesoluoión de '47 del eorríente
rp,e~, ha '~~nidC? ~ biE;l!?- aprobar la eoneesíón de ~rac~w, hecha
á los oficiales, olases é índívíduos de tropa que se expresan
RECOMPENSAS
1,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En. vista de l~ instancia que V. E. .ours óá
este MinisteriQ en 7 del actual, en que el capitán del regi-
miento Infantería de Navarra núm. 25,D. Ricardo GarcÍá Al·
puente, solicita que se consider~ c~ncedida dentro del empleo
de capitán la oruz de La clase de Maria Cristina que se le
otorgó por el combate del ingenio Audaz en 23 de,diciembre '
próximo pasado, por real orden de 25 de abril último (DIA'
roo OFIC~L núm. ~3)J el R,ey ~q. ,~.. ,g:), ye~ su, n??1~~~ ,la
Beína Regente del Reino, teniendo en cuenta ,l),ue , el ,~ec,:,:­
'rrente obtuvo el empleo de,capitán; por antigüeaad, por real
.orden de 6 de diciembre último (D: 'O. nüm, 276), c~n la de
'27de noviembre anterior, y'el púií:áfo 1.0 del arto 31 delre-
glamento de recompensas en 'tiempo de guerra, seha serví-
do acceder á lo solicitado. " ,
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E., muchos 'años,
Madrid 29 de mayo de 1~96.
LICENCIAS
7..... n.oc IÓN'
Excmo. Sr.: Acceillend~ á' lo solicitado' en lá instaricia
que V. E. cursó á este Ministerio en 5 del mes actual, pro-
inoviet~~iór '?!) ,:pédicó primero de Sanidad"lm.lit'ai', del dis-
trito de (juba, D. Eduardo Rozo y Recio, en la actualidad con
licencia por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), yen
~Su nombre'la Reilaa Regent~del Reino, ha tenido tí bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto á la ex-
'~resa~,~ situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
inentluio, en rasén al mal estado de su salud, que acredita
~or medio delcorrespondiente certifiéMo de re éonocímíento
:ncult"lj.ti:vo, según previenen las instrucciones de 16 de mar-
'zo'de 1$85 (O.'L. núm. 1M).
, De real orden 'Io digo á V. E. para su conocimiento y
,mectos c¿nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid:29 de mayo de 1896. ,
, ; , AzoÁRBAGA
<Sefior Oomandante en Jefe del segundo ftuerpo de ejército.
'~~~r~s Capitán general dé la' isla de CUba, Comandantes en '
" ' ''J efe del"'sexio y'séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de '
la'tlilja 'general de ~ítramar y' Ordenador de pagos de
Guaira. ' - ' ,
, ' .. l .'
-.~
PENSIONES
a.a Slll0010N
.Exomo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Bei-
n!} Regente del Reino, ~a tenido á bien conceder á Domingo
·:Ribán MostanJ, residente en Lérlda, padre de Ramón Ríbén
,BlJolágu,é, reséivista delfeemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Th.fanteria de Vizc~y~, la pensión de 50 oén~i- ,
mes de peseta diarios, a 'que tiene derecho GOmQ o,Qmpr.e.Jldi.- '
-do en !'lI-r~deor!lto' de 4 de agosto últUnQ (D; O. llum_-17~; ,
J.a cual pensión se abonará al interesado con car~cter proví-
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Relación que se cito
en la siguiente relacron, que da princi-pio con el capitán del
primer batallén del regimiente IDfimteria de Mallorca nü-
mero 13, D. Petlro del Amo Diez, y termina con el paisano
práctico Cl'8'Scenci-o Pére:z, la! reeempensss que en la misma
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁERAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
----------:----------------------:----------------
CúerlH)$ CIalles NOMBRES Becompensas que se les conc eden
Capitán.••• .•••• D. Pedro del Amo Diez.••••.••.•.• Cru~ de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
! . ; ,.
Sargento. • • • • • •• Claudio Castaño Villar .••.••.•.••.
Otro .••..••••••• Guillermo Palma Garcia....•.•.•..
Cabo •••••••••.• Diego Bedoya Cabrera•••••.•••••••
Otro •.•••••••••• José Torreblanca Barranco••.•..•••
Otro ...••••••••. Teodoro Sumalla Gasull•.•••••.•••
Otro. . . . • • • • . • • . José Aranda Ortega .
Otro Agustin Luque Jiménez ~ .••.•.
Corneta••....••• José Munuera Lucas ••••..••.•••..
Soldado Francisco Peíró Peíró ..
Otro.. .. • .. .. Juan Sanabres Magriña .
1..er·ban , del t'e~ ~ Otro .., Ramón MWó .Juan •••••.••..•••...
teria de Mallor~ .nú-,9tr~••.••.. , •••• .a.llfae~Bernabé Amat •.•••.•.••.• , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 13 •..••..••••. -Otro•.. •••• ••••. FranCISCO Gabes Alvarez........... tintivo rojo.
Otro Joaqu ín Prog Martinez............ .
Otro •••••••••••. Ramón Marti Garcia ••.••••..••••.
Otro v,, ; •..•••.• Antenío Pellicer Roselló .••..••...•
Otro Antonio Pomer Sánchez .
Otro•••••••••••. Feliciano Turquin Miñano •••••.•..
Otro .••••••••••. Juan Moya L6pez•.•...••••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gamero López •• ••••••••
Otro Francisco Pastor Vidal .
" . , . . . ·Otro Fraooiooo Cruz Martinez••.•.••..••
Otro ••...••..••• Juan Arjona Pena•.•..•••••.•.•••
Otro .•.••••••.•• Miguel Gasó Alcober •.•..•••.••.•.
Otro ' Miguel López Vela .
Caballería •••..•••••.• 1Capitán ..•.••. " D. Miguel'yaldés Mari~tany •••••.• /Empleo de
a
coma.ndante.. . . .
Comandante..... :& Gregorio Ramos Ruís Cruz de 2. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l.er Teniente re- A t . Pé M l SCruz de V' clase del Mérito Militar conlil8i'Va » nomo rez ora es..•.••..•. ( dístíntívo rojo
.Sargent~: : : : : : :: Marcelino Mor~no Dorado......... •
. Cabo •••••• <. . • .. Modesto Soto Conde ••••••••.•••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Barrios González•••.••••••
Trompeta ••••.•• Domícíano Escalante ·Ferná-ndez••••
Soldado•••.••••• Alejo Elespe Lamonda ••••••••••.•
Escuadrón de España Otro. . • • • • • • • • •• Anacleto Martin Arribas .•.•• .•.•••
número 7 Otro .••••.•••••. Bernardino Aparicio Velasco •••••.•
Otro. ~ •••••••..• Domingo Alegria Alberdi••.•.•••••
Otro. . . • • . •• • • •• José Aylll'zal\'Iiranda ••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Miguel Uriarte Acarola••••••••.••.
Otro. • • • • • • . • • •. Miguel Llore~te Quesada .•••.••. " Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
2~ro •••••••.•••• Teófilo Morros Martin... •• .••••• •• tlUtIVO rojo.
Otro, • . • • • • • • • • • José Burgui Pardo ••••••••••••••••
Otro •••..••••••• Tomás Arasorena Al'mela .••• '•••.••
otro ••••••.••••• Antonio Vallejo Diez••.•••••••.•••
Otro. . . . • • • • • . •• José Eugenio Diez ••••.•.••.••••••
~ Otro ..•.•.•••.•• Raimundo Carretero Lorenzo .
.n.eg. Cab.,a de Hel'nlln-
DortéB núm. 29...... Otro .••• ~ .....•• Andrés Manuel Incógnito••••...•.•
Ksc:uadró·;n de Alfon-
. 60 XII núm. 21 Otro Juan Sastre Calvente ..
Idem de Tetuán n.? 17.. Otro •••••.•••••. Juan López Martinez•••••.•.•••••• /
Heridos
Beg. Cab.a de Pizarro . • . .
número 30•••••..••• Soldada de" 2 a.. José Fernández G a < ic ruz de plata del MérIto MIlitar con dIS-
Paisano ••••••••••.••• Práctico••.::••• : Crescencio Pérez ro•••••••••••• ~ • tin
5toivo rojo y. la .p.ensión mensual de..•.•...•.......•. ·, 7' pesetas, vítalícía,
. I
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REEMPLAZO
7," SECCIÓN
~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 25 de abril próximo pasado, dando (menta
de haber declarado en situación de reemplazo por enfermo y
por el tiempo de un año, al segundo teniente de Infantería
DonRogelio Gómez del Villar, destinado al distrito de Cuba
por real orden de 29 de octubre del año anterior (D. O. núme-
ro 243), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo preceptuado en la regla 8.a
del arto 19 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Ca-
lecció1~ Legislativa núm. 132); entendiéndose, que el citado
oficial queda obligado á servir en dicha isla si durante
aquel tiempo ó después de determinado se restableciese de
su salud, circunstancia que habrá de comprobarse eiiél~e.·
conocimiento facultativo que ha de sufrir; debiendo, entre.
tanto, causar baja en aquel distrito y alta en la expresada
situación de reemplazo en la' Península. '
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1896.
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
REMONTA
lO," SEOOIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las consideraciones
expuestas por el Director de la Academia de Caballería, res-
pecto á la imposibilidad en que por consecuencia de la re-
ducción de cursos acordada por real orden de 9 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 55), se' encuentran los alumnos en ella,
para adquirir la práctica de doma de potros que como como
plemento de su instrucción ecuestre rué ordenada por la de
24 de abril de 1894 (D. O. núm. 94), el Rey (q. D. g.), Y en
sulnombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado re-
solver, que interin subsistan las causas que han aconsejado
aquella disposición, queden en suspenso los efectos de la
últimaménte citada, y que con el fin de no reducir la fuerza
de caballos que hoy existe en dicho centro de enseñanza,
continúen en el mismo los potros que del destino del año'
anterior han terminado su doma y debian incorporarse áIos,
cuerpos á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conooirnientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. mnofiosáños.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor .....
-+-
RETIROS
a." SE eO) ÓN
Excmo. Sr.:' Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el 2.° teniente de la escala de reserva de Ca·
hallería, afecto al regimiento de Valladolid núm. 30, Don,
Miguel Aloalá Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en
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nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. p. g.), ha tenido ,á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en ~l
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en .Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de [unío próximo venidero se le abone, por la. De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisío-
nal de 143 pelletas mensuales, interin se determina el defl-
nitivo que le corresponda, prElv,~o. i~<?r,~e .ª!3I. C()~~jo_~u.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo. lÍo V. E. para su oonoeímíento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
·Madrid 30 de mayo de 1896.
.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en -Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
>.~ :"i; •. ~f:~.t;". ~ ~l ...
Señor~s P~~s~dente del -CoDSejoS~premo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
~ ." 1 . :; , ' • . :." '. •• t
6.a,,~ÓN
Excmo. Sr.: Accediendo. á lo solicitado por; el capitán
de IngeriferosD. Mariano Baleells y de Otto, destinado a¡""se-
gundo régiJni~~tÓde Zapadoresl\1iiladores porreal orden de
13 del corriente mes' (D. O. núm. 106), la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augua~o Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del oo-
rriente mes, en su actual situación; y concederle el retiro con
uso de uniforme, única ventaja á que tiene derecho por sus
años de servicio,'interin se determina la situación definitiva
del Interesado, previo informe del Oonse]» Supremo de
Guerra y Marina.
pe, real orden lo dígoé V. ,.E. para su conocimiento y
demás efectqs~ Díos guarde.á. Ve : E. muohos, aRPs. ~Ma'
drid 30 de mayo de,1896. . .
AzcÁRltAGA.
Señor Comandante en Jefe del ter~er Cuerpo de ejército.
> • ~ f . . • 1 t . • . , • '.
Señores General en Jefe del primer ,Cuerpo de ejército, Presí-
· dente del ConsejoSupremo de 'Güerra y Marina y Ordena-
'dorde p~gos dé :Guerra':" . , ., \l
Excmo. Sr.: _Accediendo á Iosolíoitado por el coman-
dante, .segundo jefe de la Oomandancia de la Guardia Civil
..de Segov:i~.D. Tomás Sampere y Juqn, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Aú~sto);iijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á¡ bien concederle el rfltiro para Elche (Alicante), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el insti-
hito á que pertenece; resolviendo, al. propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo veüíde:.;o.sele ll¡bone, Ilo~ Ja pe.
legación de.Hacienda de la provincia '(j.e Alicante, 'eLhaber
provisional de 375 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo hlformé,é!.ei Oonse-
· jo Supremo de Guerra y Marina.'" • ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. DiORl guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29"de mayo de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandante en Jefe del primer y tercer
Cuerpos de ejército, Presidente .del,,,Consejo;~Supremo de
Guerra y Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
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AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Carabineros D. Vicente MedianoVilas, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenidoé bien concederle el retiro para Jaca, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el ínsütuto 8 qué
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le' abone;: por la Delegación de
Hacienda 'de la provincia de Huesca, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales',' ínterin se determina el definiti-
vo que l é corresponda; previo Informe del Consejo Supremo
de Guerra y 'Marina. " ,
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzCÁ:RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores' Pr~side~te del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefé 'uel 'qüirltoCuerpO"de &jériito';" : -~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Carabineros D. Agustín González
Lorenzo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el ~ey (q.i D, g.), hatenído á bien disponer que
cause 'lJaja, por fin del .mes actual, 'en el Instituto 'á que
pertenece, y pase 'lÍ. situación de retirado con residencia en
Bilbao; ,resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ju-
nio pr óxíniovenídero se le abone, por la Delegaci ón de Ha-
cienda de aquella' provincia, el haber -provísional de '~25
pesetas triensualesr-ínterín se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rÍ'a yMárina. ',' " '
De ' ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines :cón sigúierites': Dios ' guarde á V. E. muchos afios.
Mad~id 29 de mayo de 18~6. ' , ,
. . ~ -
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el, retiro el primer teniente de Carabineros D. Juan Pe-
drosa Navarrete, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á b.,n dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á
que p.e.l'tenece, y-pase .á situación de retirado con residencia
en Gibraleón; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Huelva, el haber provisio-
nal de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le ,corresponda, previo informe del Consejo
s'upremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRA<'lA
Señor Director general de Carabineros.
~ ~ • • ' .j ' ~. .
Señores Presidente del ~on,sejo~upr~mo de Guerra y Marina
y Comandante en Jef~l~el '8egWi~oLCúérp1d1á~jé¡'ciio : ' ,,'
< ' .. . • • • • •• • • .' " . ~ ::¡ ' " \ . . -: ~ . : 1
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la-edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros D. Antonio
Cabrera y Gutiérrez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
pone!' que cause baja, por fin del mea actual, en el insti tuto
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en San F ernando; resolviendo, al propio ti empo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe det
Consejo ¡jupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ. V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
'AzcÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefedel segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros Q. ~antiago
Valle Tejada, la Reina Regente del Reino, en nombre d'e su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia ' en
Moguer (provincia de Huelva) ; resolviendo, 'al propio tiem-
po, que desde 1.°'de junio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber provi-
sional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Conseja
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E . muchos años,
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRAG-A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo d~ ~~erra y !tIa!'iAa
y Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de ej~rcito. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta q ue V. E. elevó
á este ~iniBterio con fecha 13 del actu al, la Reina 'Regente
del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Manuel Vaquero Martín cause baja, por fin del mes actual,
en l~ Comand~ncia de Alicante á que pertenece, y pase á si-
t~acIón de .ret:rado con. residencia en la villa de Aspe, de
dicha prOV1U<Jla; resolviendo, al propio t iempo, que desde
1:° de junioyróximo ven~dero se le abone, ,por la Delega-
oíón de FlaClenda de la misma, el haber. provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo'que le
corresponda" previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabíneros.
, Señorea Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Comandante en"Je'fe'del'tercer Cuerpo de ieIéi'cit~ "
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á ea-te Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su A.ugusto Rijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el Sargento de Carabineros
José Baladia Imperial cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en Colmenar Viaj.o(Madrid);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxí-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber prevísienel de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a. V. E. para. su oenoeímíento y
demás eíectes. Dios guarde á V. E. muches sñee, Madrid
29 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del 'CMlfij~ SRpr~mo de Guoerra y MuiDa
y General y Comandante en Jefe del primei'o y cuarto
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey, (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Isidoro Navarro Toledo cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Estepona á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Almeria; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta úl-
tima provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo~Supremo de Guerra il Marina.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AZOÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante enlJefe del segundo Cuerpo de ejército.
r Excmo., Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Be-
gente del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. Dvg.), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ejército, cabo de mar de Carabineros, Juan Rodríguez López,
cause baja, por fin del mes actual, en 111 Comandancia de
Almeria á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber.
provisional de 30 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos añoS.
Madrid 29 de mayo de 1896. .
....
-Señor Director general de C~ablñe",os.
Señores Presidente delQcmsOOQaJip,remo de GI16rr.ay ,Marina ,
Y Comandante en Jlilfe detlllg)lJ).do.<hJ..erpo.d.e eJ.ércüo.
© Ministerio de Defensa
EXcmO. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con íeeha 13 del mes actual, la ReiDA Re-
gente del Reino, en nombre de su Auguato Hijo, el Rey
(q. D. g.), .ha tenido á bien disp(}Jj},6il1 t;l:u.e el .ca.rahineJ:O
Pedro J:u.a.n Carrüín cause baja., poo: fin del mes actual, 0.tl..
la Comandancia de Algeeíras á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residsnoia en Pamplona (N1l>v.lWra);. re.·
solvíendo, al p:ropio tiemp.g., que desda-l.O de junio pt.W·
D:1O venidero se le abona, por la DelegaQiÓ11 de ~en.da ie-
(i)sta última provincia, el haber provisional ~ 23'13 peaetM
mensuales, ínterin se determina el definiti.vo que la ilOl:lIeg.·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. pam ah conooimÍ6nii0y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
, Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA.'
Señor Directorgeneral de Carab~eros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes, en Jefe del segundo y se.xto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista d~)a propuesta q.u"e.Yr :5J,. ~1e;y~
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la ~eina 'Regente
Reino, en nombre de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á. bien disponer que el carabinero Ped.1to Yoler (lai.
ler cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Bilbao á que pertenece, y pase á sitnació~, de retirado
con residencia en Durango (Vizcaya;); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le ~abo­
ne, por la -Delegaoíón de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determí-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con:
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. el~ ti.
este Ministeri» con fecha 13 del mes actual, la Reina Bagan-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carábin~:rQ
Juan Gómez Belmonte cause baja, por fin del mes aotual, &n
la Comandancia de blevilla á que pertenece, y pese IÍ sit,ua.
oíón de retirado con residencia en dicha capital; l!esolvi.endo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
vincia, el haber provisional de 23'13 pese-tUlsmensuale.,. in-
terín se determina el definitivo que le oorsespcnda, psevío
informe del Consejo Supremo de Guerra Y'Marm.a. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonóUil'l1Íiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriq. 29 de mayo de f896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Comandante en Jefe del sefUDdo Cuerpo de ejército.
f ..
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Excmo. -Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á·este Miniflterio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reina, enncmbrede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Tomás Amela'
Focil~ cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Cáceres ti. que pertenece, y pase ti. situación de retir~
do con residencia en San Vioonte de Aleéntare - (Badajoz); .
resolvhlIUlo,aJ. propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de esta .última provincia, el haber provisional de 22'50 pe--
setas mensuales, ínterín se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del CanMjo Supremo' de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. :ID. muchos añóa.
Madrid 29 ·de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
. . . . , - .
Beñoees Presidenia del CoBYJo lupPemo deGu6l'l'a YMarina
y General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
:IDicmo. '131':: En vilta de ' la propuesta que V. E. elevó
é. este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Beíno, en 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guardé), ha tenido á bien disponer que el carabinero
EstanislaoGonzález dos Santos cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Orense á qué pertenece, y pase
á. situación de retirado con residencia en Binza de Límía
de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de junio próximo venidero se le aboné, por la Delega.
ción de Haoiendade la misma, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguíeatea. Dios gua.rde t\ V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general -de.carabiheNls.
Señe1'.és P.reErldente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Co~nte en Jefe del séptimo Cuerpo s.e ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el carabinero Patrocinio Parra
Izquierdo cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Barcelona á que .pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Infantes (Ciudad Real); resolvíen- .
do, al propio tiempo, que desde Le de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de está úl-
tima provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
~CÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo S~pr~mo de Guerra y Marina,
y General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido tÍ bien disponer que el carabinero José File Martí
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia de
Valencia tí que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Albuirech de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el ha-
haber provisional de 22(50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina:
De ' real orden lo digo ti. V. EJ. para su .oonoelm íento y
fines consiguientes. Dios guarde tí ~V. EJ. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzCÁBRAG-A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pl'eaidentedelGonsejo Supremo de 8-uerra y lIarina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ej-éroito.
~
. Excmo_. ,Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a este Mini8~rio con feeha .Ll del actual, la Reina Regen-
te. del Reinó, en nombre d~ su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), ha. tenido a bien disponer que el carabinero
Jilanuel Vá.zquez López Armesto cause baja, por fin del mes
act~al, ?n la Comandancia de Lugo á que pertenece, y pase
a situaeíón dé retirado con residencia en .Vivero de dicha
pro;incia; .resolviendo, al' propio tiempo, que desde 1.0 de
juruo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda~e ~~misma, el haber provisional de 28'13 pese-
tas mensuales, .int.erin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del ' CÓñseJo Supremo de Gu'erra
y Marina. . .... .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de mayo de 1896. •
AzcÁBRAGA
Señor Director general de ~81'&S.
Señores Presidente -a.a-G~o Suprétno do Guerra y Marina
y Comandante en ¡tlfe dcllJléptimo Cuerpo de ej6rciio.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Miguel López AI-
varez cause baja, por fin del mes actual, en la' Comandan-
cia de Asturias tí que pertenece, y pase ti. situación de reti-
rado con residencia en la villa de Avilés (Oviedo): resolvían-
do, al propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E.1 para su conooimiento y
ñnes oonsiguientes. Díos guarde á V. E. muohes años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Oara!riJieros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Comandante en J-efe dellléptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio López
Fernández Pérez cause baja, por fin del mes actual, en lit
Comandancia de Lugo á que pertenece, y pase á situación
. de retirado con residencia en Rivadeo de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pr ó-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y.Marína.
De real orden lo digo á V. E. para su éonooim íen to
y fines consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lttariiia
y Comandante. en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feeha 11 del .actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Estéfano
Orbañanos cause baja, por fin del mes actual, en la Coman.
dancia de Bilbao á que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo.
.ne, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Vizoa-
ya, el Iiaber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 1)1OS guarde a V. .hl. muchos años,
Madrid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto G'nerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Raya Sao
lado cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Orense á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Tamayuelas de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo vení-
dero se le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de la mis-
ma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que la corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo IÍ V. E. para RU conocimiento y
.ñnes consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896. '
AZOÁRRAGA
Señor Director general da Car~binoros.
Señores Presidente del Gol1.!ojo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del Séptimo Guerpo d13. ejército.
, . © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevóá
aste Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Alonso Pérez Ruiz:
cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia. de
Cádiz á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legaci6n de Hacienda de la misma provincia, el haber pro-
visional de 28'13 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informa del Consejo
Supremo de Guerra y Marrna.
De real orden lo <ligo .á v. E. para su conocimientb y
fines consiguientes. . Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Coriséjo Supremo de Guérra yMarfua
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este -Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina.Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el -Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Juan de la Losa Alvarez cause baja, por fin del mes .actual,
en la Comandancia de Barcelona á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Matar6, de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
[uuío próximo venidero se le abone, por la Delegaci ón de Ha-
cienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. .EJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1896.
AZlllÁRRAGA
_Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Rafael Navarro
Jiménez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
daueía de Mallorca a que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Ibiza de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1. o,de junio próximo
venidero l:le le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo qua le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
De real orden lo digo IÍ V. E. pltra su oonooímíento "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. lil., muchos añoa,
Ma~rid 29 de .mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Car!tbineros.
Señores Presidente del Consejo Supréme de Guerra '!I Mtlrina
~ Capitán general fie hiS -islas Baleares.
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Excmo. Sr.: . En vista de la eomuníoacíón de V. E. de
28 de marzo próximo pasado, participando haber concedido
anticipo de retiro, con residencia en Valladolid, al coman-
dante del batallón expedicionario de Isabel II D. Santiago
DiazRamón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, en su consecuencia, qu e el interesa-
do sea baja en su cuerpo, expídí éndosele el retiro para Va-
lladolid y abonándosele , por la Pagadur ía de la J unta de
Clases Pasivas, el sueldo pr óvísíonal de 300 pesetas men-
suales que por sus años de servicio le corresponden , desde
el mes siguiente al en que causó baja en su cuerp o é ínte rin
el Consejo Bupremo de Guerra y Marirlll. íníorma' acerca del
haber que en definitiva le corresponda.
Dé real' orden lo digo á V. E. para su óonocímíento y
demás efectos. Dioá guarde á; V.· N. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
_.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
4," SECCIÓN
ExcmO'. S.r.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de marzo último, promo-
vida- por el farmacéutico segundo de Sanidad Militar D, Her-
menegildo Aguaviva y Tejedor , destinado en la actualidad á
la isla de Cuba, en súplica de que se le conceda la paga que
devengo en la cuarta región en el mes de febrero anterior ,
como auxiliar de 4.a clase de Administración Militar ; y te·
níendo.en cuanta que la falt a de no presenta rse en su destí-
no, lo que motivó la deducción de dicha vaga, lo fué por
hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado;
concediendo al in teresado relief y abono de la paga citada ,
la que deberá reclam arse en nómina corrient e del ejercicio,
uniéndose el justificante de revista y certificado de r eeono-
cimiento facultativo, demostrativo de la imposibilidad de
verificar la incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
"drid 29 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares,
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
l~," SECCIÓN'
Excmo. Sr. : Como comprendidos en los beneficios del
art o3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en lo que determinan las reales órdenes de 22 de
abril y 10 de- julio de 1895 (C. L. núm. 118 y D. O. núme-
ro 151). e-} Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder "abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde las fechas que se indican ,
á los jefes y oficiales de Administración Militar que expresa
la siguiente relación , y los cuales cuentan en sus respecti-
vos empleos la an tigüedad y efectividad reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
30 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
.Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto
y séptimo C1H:rpOS de ejército, .Capitán general de la isla
do Cuba y Comandante general de Melilla.
Empleos NOMBRES
R elaci6n que se cita
Destino ó situación actual Sueldoque se les conce de
Fecha desde
que dcbe em pezar el ab ono
Comisario de guerra
de 2. 90 •• •••••••• D. Juan Fo nt y Comes •... " . , .
Otro • . . • . • . .• • •. .• » F loren t ino Sica rd ó del Olm o.
Oficial segundo .. " 'i> José Pastor y Canut . . . ' .••. •
Comisario de guerra
de 2. 9.••. • • . • • • •.•
Otro••••• ••.••••••
Otro ••••......••••
Otro••.• .•••.••••.
Ot ro •• •• •• .. ••• ••.
Otro •• . • • . ... .....
Oficial 1.° ..
Comisario de guer ra
de 2," ..
Otro •• •.•••. ......
Otro . . .••. • • . . • • • •
Oficial 1.0.. . .. ....
IEl de comis ario de}Cuba ".. .. . . . . •.••.. . ¡ guerra de 1. 9. ••• • Desd e 1.0 no vi embre 1895.
Idem ... •..•.•••. •• • . •• ...• •• '1 Idem ••• • ••.• ••.• •
Distrito de Canarias . .... .. •..• El de oficial 1.0 .... 1Idem 1.0 enero 1896 hasta
. su fa llecimiento.
. . . . IEI de comisar io de .
» Juan Guti érrez L ópez......•• Oomandancía gen er al de ~Ielhl.a .{ gue rra de 1. a •• , •
» Federico Soler y Vi ala ..••.•• 4," región (reempl azo ) Id em . •..••.•.. .. .
l> José Pit t ari y Pela~o .. "•••.. Cuba . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • Idem • . •• . • . ••• . •• Idem 1. 0 marzo 1896.
» Gonzalo Valdés Avlla Idem • ..• _.•...•... . .•....•.. • . Idem .•••.•...•...
» Lui s Jura do y Alvarea . . ••••• Idem . . . • . . . . . • . . . . . . • . . • • • . . . Idem .
... León Gonzá lez Ber jano Idem • ... , .. ... •... ..•. •..•••. Idem .. , ... . . ... • .
» Cayetano Salazar Yes te . . . .• . Idem . .. .•. . . . ........ • ... .. • , Idem íd. de 2. 90•••• \
~ Arturo Bascu:!l..ana García •••• 7.90 región, , • . .• • . • • .• .• . Id em íd. de L." .••. ¡Idem Lo abril 1896.
Modesto Manríqus González . . Cuba ., • .•• . . . •. • .• . . ...• • . . . . Idem ••.•..•• .••. .
... Enrique Grosso y Quiroga .•. La re gión •.. • • . .. . • . •• .• .• .... Idem • •.•••• ..•.. ' IIdem 1.0 mayo 1896.
» José de Areba y Aroafiaga . .. Ministerio de la Guerra • •• • • , ',. Idem íd. de 2.a •• , . Idem 1. 0 junio 1896.
Madrid 30 de mayo de 1896. AZCÁRRAGA
TRANSPORTES.
7." SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 de abril próximo pasado, cursando ins-
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tancia promovida por el primer teniente de la Guardia Civil
Don Ernesto Tecglen Puig, en súplica de que se le conceda el
reintegro del pasaje de regreso de Cubil. á la Penín sula, don-
de fn édado de alta por real orden de 21 de febrer o próximo
pasado (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la. pe-
tición del recurrente, por justificar en el certificado que
acompaña, que efectuó el viaje en buque de la Compañia
Transatlántica, como asimismo que satisfizo de BU peculio
el importe de dicho pasaje, y en razón á que el concepto de
la baja del interesado en la isla de Cuba, fué por haber cum-
plido el tiempo reglamentario en aquel distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefeldel cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
VUELTAS AL SERVICIO
ceder á lo solicitado, siempre que las obras se limiten á lo
que se indica en la instancia, sin aumentar las dimensiones
del muro; debiendo quedar las obras terminadas dentro del
plazo de un año y sujetas á cuanto previene la vigente legis-
lación sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. :mos guarde á'V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de1896.' ,
MARCELO DE Azc:Á.RRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
cmctrLARES· i' DIS:p.OSICION!S·
de la. Subseoretaria. '1 Seooiones .ae este Uin~sierlo
.'1 delas Direooiones ,ge~les :.. ,.
7.a SECCIÓN
¡f{ Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el telegraflstaD, J'osé Maria Váz~
quez Quintas, sargento que fué del Ejército, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio en clase de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por no reunir las condicio-
nes prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478) y real orden de 24 de agosto del año ante-
rior (C. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán, general de la isla de Cuba.
DESTINOS
3. a SEOOIÓU
Para cubrir la vacante de sargento maestro de banda
que existe en el regimiento In'ianterfade Burgos .núm. 36,
se destina al de esta clase Eustaquio Martíuoz Díez~ super-
numerario en el de Cantabria nüm; 39, por haber regresado
del distrito de Cuba; verificándose la correspondiente alta y
baja en la revista del próximo mes de junio, y haciendo uso
de la via férrea por cuenta del Estado al incorporarse á su
nuevo destino. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1896.
El Jefe de 18. SecciÓn,
Enri.que Oorté«
Señor .....
Excmos. Señores Gamand'6l1tes en Jefe -del ft~O y sépUmo
Cuerpos de ejército.
. ,
El J<#fe de la Sección,
Enr4qwe·Oo'f'té8
Los jefes de los cuerpos activos y regimientos de Reserva
de Inísnteríe á -que perteneciera; en "agosto' 'ú11iinro -el"S'Okht...
do reservista del reemplazo de 1891, JosélRojas Abrar.ez,y al
que fué destinado como consecuencia deja íncorporaoíón ,á
filas de los individuos de dicho reemplazo, lo partioiparén á
esta Sección á la brevedad posible.
Madrid 29 de mltyotle l'8fl'6.
s.a SEaaION
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado .por V. E. en
su esozito fecha 20 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por D. Felipe Rico, vecino de Ciudad Rodrigo, 'en sú-
plica de permiso para reconstruir un muro de una casa que
posee en el poligono de excepción del arrabal de San Fran-
cisco, extramuros de la citada plaza, el Rey (q, D. g.), Yen I'--~
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ao- IMPBENtrA y LlTOGRAFJitA. ,]¡)EL DEPésnro DE LA GUERU
-.-
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